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Efektivitas model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Division) 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang. Program SI Pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Dosen Pembimbing pertama 
Prof.Dr.Slameto, M.Pd. dan dosen pembimbing kedua Elvira Hosein Radia, 
S.pd.,S.Mus.,M.Pd. 
Kata Kunci : STAD (Student Teams Achievement Division), hasil belajar, 
matematika 
 
Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dasar yang berlokasi di desa semagu, 
kecamatan susukan kabupaten semarang. Berdasarkan hasil observasi yang telah 
dilakukan peserta didik kelas 3 dalam mengikuti pembelajaran kurang tertarik dengan 
pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik tampak kurang aktif dan 
kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk membuktikan perbedaan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran 
STAD (Student Teams Achievement Division) dengan model konvensional terhadap 
hasil belajar matematika peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Jenis penelitian yang 
dilakukan adalah Quasi Experimental Design dengan desain Two Group Postest – 
Only Design. Teknik analisis data menggunakan uji t (independent sampel t-test) 
dengan taraf signifikasi = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran STAD (Student 
Teams Achievement Division) dengan model  pembelajaran konvensional terhadap 
hasil belajar matematika peserta didik sekolah dasar. Perbedaan hasil belajar 
matematika dibuktikan dengan hasil rata – rata postest setelah diberikan perlakuan 
dengan menggunakan model  pembelajaran STAD (Student Teams Achievement 
Division) yaitu sebesar 81,54 dibandingkan dengan hasil rata – rata postest pada 
penerapan model konvensional yaitu sebesar 73,10. Berdasarkan hasil penelitian 
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penggunaan model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Division) dapat 
digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
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